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Notas
Este documento contiene actividades
opcionales que pode´is hacer y entregar
a trave´s del Campus Virtual (opcio´n
Evaluacio´n→Controles) antes de la
fecha del examen final.
Para escribir la respuesta a estas acti-
vidades tendre´is que usar la plantilla
tt-plantilla-act-aula-es.odt que os
pode´is descargar de la seccio´n de materiales
del Campus Virtual.
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1. Textos y formatos
Act. 1.1 Cuando alguien quiere utilizar el orde-
nador para hacer una traduccio´n, en algu´n
punto tiene que manipular o generar un texto
informatizado. Indicad co´mo se hace para ge-
nerar este texto y que´ herramientas informa´ti-
cas —software, hardware— se usan (procurad
dar nombres y definiciones tan precisas co´mo
poda´is). No olvide´is que los textos se pueden
generar tambie´n sin tener que teclearlos.
2. Estrategias y limitaciones de
la traduccio´n automa´tica
Ambigu¨edad
Act. 2.1 Indicad que´ hace que los textos ambiguos
siguientes sean especialmente difı´ciles de tra-
tar por un sistema de traduccio´n automa´tica,
aunque la mayorı´a de las personas puedan ele-
gir la interpretacio´n correcta:
1. (en) “The soldiers shot at the women
and I saw them fall” (“Los soldados dis-
pararon a las mujeres y los vi caer” —
los soldados— o “...y las vi caer” —las
mujeres—).
2. “Cogio´ las llaves de la silla” (¿hay llaves
que abran sillas? ¿tienen cerradura las si-
llas?)
3. “Las asesorı´as fiscales ayudan mucho
cuando se tienen que preparar las declara-
ciones de la renta pero aun ası´ las odio”.
4. “¿Tuviste relaciones con tu marido antes
de casarte con e´l?” “Yo no, ¿y tu´?” “Yo
sı´, pero no sabı´a que acabarı´a casa´ndose
contigo”.
Subact. 2.1.1 ¿Que´ tipo de ambigu¨edad repre-
senta cada caso?
Subact. 2.1.2 ¿Co´mo podrı´a un sistema de tra-
duccio´n automa´tica intentar resolver la
ambigu¨edad en cada caso? ¿Que´ informa-
cio´n usarı´a? ¿Co´mo la obtendrı´a?
Traduccio´n automa´tica basada en reglas
Act. 2.2 Un caso de ambigu¨edad interesante suce-
de cuando se traduce una frase que es ambigua
en la lengua origen y resulta que las traduc-
ciones correspondientes a cada una de las po-
sibles interpretaciones son ide´nticas. Esto se
denomina free ride (pase gratuito). ¿Podrı´ais
poner algu´n ejemplo?
Act. 2.3 Los sistemas de traduccio´n automa´tica en-
tre dos lenguas con sintaxis muy diferente ne-
cesitan hacer reordenamientos. Imaginad un
sistema de traduccio´n automa´tica que traduce
sintagmas nominales del catala´n al vasco y usa
reglas para reordenar secuencias de categorı´as
gramaticales que se aplican de izquierda a de-
recha, reordenando la secuencia ma´s larga de-
tectada y sin operar dos veces sobre la misma
palabra.
Fijaos en los ejemplos siguientes, donde se in-
dica la traduccio´n producida por el programa
y, donde es incorrecta (*), la traduccio´n correc-
ta:1
1. La casa : etxea
2. La casa vermella : etxe gorria
3. La casa de la dona : emakumearen etxea
4. La casa vermella de la dona : emakumea-
ren etxe gorria
5. La casa de la dona jove : *emakumearen
etxea gazte (corr.: emakume gaztearen et-
xea)
6. La casa vermella de la dona jove : *emaku-
mearen etxe gorria gazte (corr: emakume
gaztearen etxe gorria)
¿Cua´les son las reglas activas en cada frase?
¿Por que´ se producen las traducciones inco-
rrectas? Justificad vuestras respuestas.
Act. 2.4 Fijaos en el ejemplo de la actividad ante-
rior. Las limitaciones observadas son las de un
sistema que no hace ana´lisis sinta´ctico y que,
por lo tanto, es incapaz de identificar sintag-
mas y manipularlos como tales. La solucio´n
consiste en hacer el ana´lisis sinta´ctico y aplicar
1Vocabulario: emakume n, dona; etxe n, casa; gazte adj, jove;
gorri adj, vermell, -a; -a art, el, la; -ren gen, marca de genitivo
(de).
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a las frases analizadas reglas que transforman
la sintaxis. Por ejemplo, las nuevas reglas para
los sintagmas nominales se podrı´an escribir:2
R1: tr([SN SN1 [SP de SN2 ] ]) =
[SN [SP tr(SN2) gen ] tr(SN1) ]
R2: tr([SN art n ]) = [SN tr(n) tr(art) ]
R3: tr([SN art n adj ]) =
[SN tr(n) tr(adj) tr(art) ]
donde tr(. . .) representa “la traduccio´n de . . . ”
y los corchetes [X . . .] indican la estructura
sinta´ctica producida por el analizador o la en-
viada al generador.
Subact. 2.4.1 En el nuevo modelo, ¿cua´les
serı´an las traducciones automa´ticas al
vasco de las frases incorrectas del ejemplo
anterior?
Subact. 2.4.2 ¿Son correctas?
Subact. 2.4.3 Si en vasco fill n (hijo) se dice
seme, ¿cua´les serı´an las traducciones de
“la casa vermella del fill jove de la dona” i
“la casa del fill de la dona jove”?
Subact. 2.4.4 ¿Que´ reglas se han aplicado? (fi-
jaos en que es posible que en estas frases
tenga´is que aplicar ma´s de una vez la mis-
ma regla).
Act. 2.5 Indicad, si pode´is, algunos problemas que
todavı´a no resuelve el modelo de transferencia
sinta´ctica propuesto en la actividad anterior
y que se tendrı´an que resolver en un modelo
ma´s avanzado de sistema de traduccio´n au-
toma´tica. Pode´is usar las oraciones siguientes
como inspiracio´n:
1. (en) I like roasted peanuts→ (ca) Jo agra-
de cacaus torrats (pero: I buy roasted pea-
nuts→ Jo compre cacaus torrats).
2. (ca) Porta les claus de la porta verda→
(en) ?Bring the keys from the green door
3. (en) Cleaning fluids can be toxic→ (ca)
?Netejar lı´quids pot ser to`xic
4. (en) The ship sank → (ca) *El vaixell
afona` (pero: We sank the ship→ [Nosal-
tres] Vam afonar el vaixell).
2Usando la representacio´n cla´sica con corchetes [. . .] en lugar
de a´rboles.
Traduccio´n automa´tica estadı´stica
Act. 2.6 Los sistemas de traduccio´n automa´tica es-
tadı´stica aprenden a traducir a partir de bitex-
tos (textos paralelos que´ son traduccio´n mu-
tua). ¿Co´mo cree´is que se puede aprender un
diccionario bilingu¨e a partir del siguiente bi-
texto?
the house la casa
the white house la casa blanca
the flower la flor
Act. 2.7 A la hora de traducir, hacer uso siempre
de la traduccio´n ma´s probable dada por un
diccionario bilingu¨e probabilı´stico como el ob-
tenido en la actividad anterior es equivalente
a la traduccio´n palabra por palabra (“modelo
0”), que como ya hemos visto no proporciona
buenas traducciones:
1. (es) El oso aparecio´ tarde→ (en) The I dare
appeared afternoon (correcta: The bear appea-
red later)
2. (en) The computer expert’s large desk is full
→ (es) El ordenador experto grande escritorio
es lleno (correcta: El escritorio grande del
experto en ordenadores esta´ lleno)
3. (es) Menos mal que so´lo sesenta y cinco per-
sonas murieron→ (en) Less wrong that only
sixty and five persons died (correcta: Fortu-
nately, less than sixty five people died)
Probad a introducir algunas de estas traduc-
ciones (o mejor, segmentos de texto ma´s pe-
quen˜os) entre comillas en un buscador de In-
ternet y vere´is cua´ntos resultados encuentra.
Probad despue´s con las traducciones corregi-
das (tambie´n con segmentos ma´s pequen˜os de
estas).
¿Se os ocurre alguna manera de hacer uso de
esta informacio´n (el nu´mero de resultados en-
contrados) y de un diccionario bilingu¨e proba-
bilı´stico para que no siempre se use la traduc-
cio´n ma´s probable y mejoren las traducciones?
Dad tanto detalle como poda´is.
Act. 2.8 Los sistemas que habe´is esbozado en la ac-
tividad anterior trabajan traduciendo palabras
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sueltas. ¿Cua´l cree´is que es el principal proble-
ma de esta aproximacio´n a la traduccio´n? Co-
mo lo solucionarı´ais? Pensad en la traduccio´n
de segmentos de ma´s de una palabra como los
phrasal verbs o las colocaciones.
3. Evaluacio´n de la traduccio´n
automa´tica
Act. 3.1 Considerad el concepto de evaluacio´n pre-
dictiva de la calidad de las traducciones, que
podemos definir como sigue: un proceso de
evaluacio´n organizado de tal manera que, con
los datos recogidos, podamos predecir razona-
blemente el comportamiento de un sistema de
traduccio´n automa´tica en situaciones nuevas
respecto de las que se han evaluado. Explicad
como habrı´a que organizar un proceso de eva-
luacio´n predictiva y que´ conocimientos son
necesarios.
